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ABSTRACT
Cedera merupakan salah satu penyebab utama penggunaan tongkat kruk. Sekitar 20,04 % tingkat penderita cacat kaki dari total
penyandang cacat yang mengalami permasalahan pada penggunaan tongkat kruk membuat meningkatnya permintaan atas alat bantu
jalan terutama alat kruk yang memiliki kelebihan dari alat bantu lainnya. Berdasarkan data kementerian Sosial Republik Indonesia
tahun 2010, jumlah penyandang cacat di 14 provinsi berjumlah 1.167.111 jiwa. Data profil kesehatan provinsi Aceh tahun 2012,
jumlah penderita cedera yang dirawat di rumah sakit umum terdapat jumlah kasus sebesar 1.705. Berdasarkan data tersebut, Aceh
termasuk dalam salah satu provinsi di indonesia dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar. Permasalahan yang dialami oleh
penyandang disabilitas khususnya kota Banda Aceh masih sulitnya menemukan tongkat kruk yang sesuai bagi disabilitas Hal ini
menyebabkan kemungkinan lamanya proses penyembuhan cedera kaki bagi penyandang disabilitas. Sehingga perlu adanya desain
tongkat kruk yang sesuai untuk proses penyembuhan. Di dalam penelitian ini digunakan metode Axiomatic Design dan
antropometri dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Computer Aided Design (CAD) untuk membuat desain yang sesuai.
Berdasarkan kuesioner elemen desain yang disebarkan bahwa tongkat kruk sebelumnya kurang nyaman, licin dan diketahui melalui
keluhan responden pada material tengah tongkat sebesar 86% memilih material karet 86%, Busa 14%, dan plastik 0%, sedangkan
material tongkat kaki bawah memilih lapis karet 83%, plastik 17%, dan material tongkat kruk reponden memilih aluminium 100%
dan kayu 0%, pengolahan kuesioner dihubungkan kedalam kebutuhan konsumen Axiomatic Design. Untuk mewakili populasi
rata-rata yang akan digunakan dalam merancang tongkat kruk. Hasil yang diperoleh berupa desain ukuran tongkat kruk yang
didapatkan berdasarkan ukuran rata-rata persentil 95-th untuk mendesain tongkat kruk dengan ukuran maksimum, sedangkan untuk
ukuran minimum digunakan data persentil kecil dari persentil 5-th.
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